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Prelude-
Processional-
Invocation-
Jrogram 
College Glee Club 
Reverend W. P . Harriman, D. D. 
Duet-How Sweet the Name of Jesus Sounds .... 
········-···················-··-····-··-····-···-··-····· ······-W· E . Brown 
Mrs. Walter Corry 
Miss Mary Ruth Wham 
Scripture-
Reverend R. A. Jamieson 
Prayer-
Reverend H. C. Gunnett 
Announcements-
Anthem-0 Lord Most Holy (Ave Maria) .. Marchesi 
College Glee Club 
SERMON TO THE GRADUATING CLASS AND 
FRIENDS-
Pr esident W. Renwick McChesney 
Duet-He Shall Feed His Flock ........................ H andel 
Benediction-
Postlude-
Mrs. Corry 
Miss Wham 
Music furnished by the College Glee Club assisted 
by Mrs. Walter Corry. 
Directed by Miss Lydia A. Berkley 
C!Hnnn of 1 !12!1 
FOUR-YEAR ARTS COURSE 
Frances Belle Anderson 
Harvey Crider Auld 
Jam es Scott Beam 
Margaret Alice Chandler 
*Glenn Coy 
Robert Mackenzie Dean 
*Paul Edwards 
Bertram B. Fleming 
Carl C. Frazier 
Robert Bowles Jacobs 
Heber E. Keach 
James Arthur Lemon 
Clair Vaughn McNeel 
Harold E. Ray 
Irene Grace Shannon 
Edith May Wigal 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
Nedra Elizabeth Wilson 
TWO-YEAR ELEMENTARY COURSE 
Ellamae Clark 
Mary Cox 
Gertrude Gilmore 
Cleo Hollingsworth 
Annis Huff 
Mary Jones 
':'Evelyn Kennedy 
Lorna Leach 
'~DeWitt Rutan 
Alberta Snyder 
*Virginia Sortman 
Grace Wigal 
Lillian Yaple 
':'Work to be compieted during the summer. 
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